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ち い さ ぐ ん ， ， と う り ● う か ・■ 冨 山 市 大 山 地 域 の 恐 竜 足 跡 化 石 群 翠 頭 （上 ） と 、 平 成 12 年 に 発 見 さ れ た よ ろ い 竜 類 の 前 足
し ・ ン う が っ し 0 う こ く は くの 足 跨 化 石 （左 下 ： 当 館 所 蔵 ） と 、 ア ニ マ ン タ ル ク ス （ ア メ リ カ 合 衆 国 ユ タ 州 で 発 見 さ れ た 白
，， て い む う
亜 紀 後 期 の よ ろ い 竜 類 ）（ 右 下 ： 福 井 県 立 恐 竜 博 物 館 提 供 ） 。
＾ ↓ 富 山 市 科 学 博 物 館
TOY A M A  SCI E N C E  M U SE U M  
展 示 解 説 特 別 展 「 恐 竜 一 太 古 の 足 跡 は 語 る 一 」
藤 田 将 人 （ 富 山 市 科 学 博 物 館 恐 竜 担 当 ）
平 成 24 年 7 月 2 1 日 (±) ~ 9 月 9 日 （日 ）の 期 問 、 宮
山 市 科 学 博 物 館 で は 特 別  展  「 恐 竜 一 太 古 の 足 跡
か い さ いは 語 る 一 」 を 開 催 し ま す 。 恐 竜 の 化 石 と い う と 、
:Lt. ま ず 骨 や 歯 の 化 石 を 思 い つ く 人 が 多 い か も し れ
ま せ ん が 、 足 跡 も 化 石 と し て 残 る こ と が あ り ま
す 。 恐 竜 の 歩 き 方 や 歩 い た ス ピ ー ド な ど を 骨 の
化 石 か ら 、 籍 釜 ‘す る こ と は か な り 濱 fし い で す が 、
て い と足 跡 化 石 か ら は あ る 程 度 そ れ ら を 明 ら か に す る
こ と が で き ま す 。 富 山 市 の 山 間 部 か ら は 国 内 最
大 級 の 恐 竜 の 足 跡 化 石 群 が 発 見 さ れ て い ま す 。
（ ら
こ の 特 別 展 で は 、 骨 の 化 石 に 比 べ て あ ま り 注 目
さ れ な い 恐 竜 の 足 跡 化 石 に ス ポ ッ ト を あ て て 、
て が た恐 竜 の ダ イ ナ ミ ッ ク な 姿 に せ ま り 、 こ れ ま で 宮
ュ っ く つ ら 2 う さ山 市 で 行 わ れ た 恐 竜 化 石 発 掘 調 査 の 成 果 を 報 告
し た い と 思 い ま す 。
■ 恐 竜 と は
さ ん じ ょ う恐 竜 は 中 生 代 三 昼 紀 後 期 （ 約 2 億 2 5 00 万 年 前 ）
～ 白 亜 紀 末 （ 約 650 万 年 前 ） に 陸 上 に 生 き て い た
ハ 虫 類 で す 。 最 も 古 い 恐 竜 は 南 米 の ア ル ゼ ン チ
ン で 発 見 さ れ て い ま す 。 恐 竜 と 同 じ 時 代 に 空 を
' " ● う飛 ん で い た 哀 竜 類 、 海 に 生 き て い た 首 長 竜 は 恐
竜 で は あ り ま せ ん 。 庄 ぐ （ と 只 ぅ
ハ 虫 類 は 、 目 の ハ の 後 ろ に あ る 穴 （ 側 頭 窓 ）C さ ● , .  い た ん S ● 9 る い そ う , .. , .  い
の 有 無 、 数 に よ り 無 弓 類 、 単 弓 類 、 双 弓 類 に 分
類 さ れ ま す 。 恐 竜 は 穴 （ 側 頭 窓 ） が 左 右 に 2 つ
夢 (
ず つ あ る 双 弓 類 に 届 し ま す （ 図 1 ) 。
二 つ ば ん だ い た い こ っ恐 竜 の 骨 盤 に は 、 大 腿 骨 の 骨 頭 が は ま る 大 き
あ Lな 穴 （ 筐 祈 皆 ） が 空 い て い て 、 脚 が ほ と ん ど 体
の 兵 下 に の び て い る 点 が 、 ト カ ゲ や ワ ニ な ど の
無 弓 類 単 弓 類 双 弓 類乙 乙 下 舅 這
恐 亀"" 舅 亀 Sバ レ イ ア サ つ ル ス 議 な ど 望 亀 庫 . Ill 弓 薦 ワ ー m r..: c,  .•. ,  
図 1 ハ 虫 類 の 頭 号 の 比 較
と や ま と 自 然 N o .13 8  201 
二 と他 の ハ 虫 類 と 大 き く 異 な り ま す （ 図 2) 。 こ う し
こ う ぞ う
た 脚 の 措 造 に よ り 直 立 歩 行 が 可 能 と な り 、 よ り
こ う り つ
効 率 的 に 歩 く こ と が で き た と 考 え ら れ て い ま す 。
霜←
~-ト カ ゲ の 骨 磐 と 裟 ろ の 脚
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●  t  恐 磁 の 骨 盤 と 後 ろ び 田
図 2 ト カ ゲ と 恐 竜 の 骨 盤 と 後 ろ の 脚
も’恐 竜 は 骨 盤 の 形 の 速 い に よ り 、 大 き ＜ 濾 薩 目
ら ょ う ば ん ， ． う さ ● "''' と 烏 盤 目 に 分 類 さ れ ま す 。 竜 盤 目 は 竜 脚 形 類
C ● う き ゃ く（ ア パ ト サ ウ ル ス な ど ） 、 獣 脚 類 （ テ ィ ラ ノ サ ウ
るよ 9 ● ● くル ス な ど ） に さ ら に 分 け ら れ 、 烏 盤 目 は 烏 脚 類
し ● う い く と う（ イ グ ア ノ ド ン な ど ） 、 周 飾 頭 類 （ ト リ ケ ラ ト プ.,t ● んス な ど ） 、 装 盾 類 （ ア ン キ ロ サ ウ ル ス な ど ） に 分
け ら れ ま す （ 図 3 ) 。
中 生 代 白 亜 紀 末  の 65 0 万 年 前 に メ キ シ コ の ユ
，, ヽ ん そ さカ タ ン 半 島 に 直 径 約 1 0km の 阻 石 が 落 下 し た こ
" ん い ん , つ の つ
と が 原 因 で 、 恐 竜 が 絶 滅 し た と 考 え ら れ て い ま
し た 。 と こ ろ が 、 近 年 、 中 国 か ら 羽 毛 が 生 え た
恐 竜 の 化 石 が 続 々 と 発 見 さ れ 、 獣 脚 類 の 一 部 か
ら 烏 類 へ と 進 化 し た と す る 説 が 有 力 と な り ま し
た 。 初 期 の 羽 毛 は 、 飛 ぷ た め で は な く 、 体 温 を
た ら保 つ た め に 使 用 さ れ た と 考 え ら れ て い ま す 。
展 示 揉 本 ： ゴ ル ゴ サ ウ ル ス 頭 骨 （ 神 奈 川 県 立 生
命 の 星 ・ 地 球 博 物 館 所 蔵 ）
そ い こ ん● 恐 竜 の 生 痕 化 石
生 痕 と は 骨 や 歯 な ど 体 の 一 部 で は な く 、 地 屠
二 ん 七 さや 化 石 に 残 さ れ た 古 生 物 の 生 活 の 痕 跡 で す 。 恐
2  
ロ 竃
竃
（ リ ゅ う き ゃ く け い る い ）ヘア バ ト サ ウ ル スプ ラ キ オ サ ウ ル ス な と （ じ ゅ つ し ゃ く る い ）ヽテ ィ ラ ノ サ ウ ル スア ロ サ ウ ル ス な ど 鳥ち ょ う さ や く る いヮ贄←
図 3
角 竃 顕っ.,., ・ う 駄 ヽ
虚 仕 ； 1レ ス こ ど . .  ブ ロ ト ケ ラ ト ブ
ト リ ケ ラ ト ブ ス 吐 ... 恐 竜 の 分 類 と 竜 盤 目 と 烏 盤 目 の 骨 蟹 の 違 い
竜 の 生 痕 化 石 に は 足 跡 化 石 、
胃 石 な ど が あ り ま す 。
皮 内 痕 化 石
く る皮 膚 そ の も の は 骨 や 歯 に 比 べ て 腐 り や す い た
こ ん 夕 んめ 、 化 石 と し て 発 見 さ れ る こ と は 困 難 で す 。
か し 数 は 少 な い で す が 、 海 外 で は 北 ア メ リ カ や
モ ン ゴ ル な ど で 、 国 内 で は 福 井 県 勝 山 市 で 、 恐
て 亀 ど竜 の 皮 肉 の 痕 の 化 石 が 発 見 さ れ て い ま す 。 適 度
L 紀に 湿 っ た 地 面 の 上 を 恐 竜 が 歩 き 、 足 の 衷 の 皮 約
で こ ば この 凸 凹 が 地 面 に つ い た 場 合 や 、 恐 竜 が 死 ん だ と
ぉき に 体 の 部 分 が 地 面 に 押 し つ け ら れ た 場 合 に 皮
ひ ふ こ ん "'ご皮 向 痕 、 卵 、
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図 4 サ ウ ロ ロ フ ス の 皮 虜 痕
（ 林 原 自 然 科 学 博 物 館 所 蔵 ）
膚 痕 の 化 石 が 残 る と 考 え ら れ ま す 。 モ ン ゴ ル で
ぉ発 見 さ れ た サ ウ ロ ロ フ ス の 尾 の 部 分 に は 皮 暦 痕
が 見 ら れ 、 小 さ い ウ ロ コ の 中 に コ イ ン 大 の 大 き
て ん ざ いな ウ ロ コ が 点 在 し て い る こ と が わ か り ま し た
（図 4) 。
2  卵 化 石
ら ん ● , ( さ し さ ん L 令 だ ん さ ん そ卵 殻 は 細 菌 を 遮 断 し 、 水 分 や 酸 素 を 内 部 に 入
I: さ ん , , た ん それ 、 不 要 な 二 酸 化 炭 素 を 外 へ 出 す な ど 、 中 に あ
C い や （ わ りる 胚 の 成 長 に 欠 か せ な い 亘 要 な 役 割 を も っ て い
ら ん か く
卵 殻 の 外 側
呼 吸 の た め の 穴
↓  
二 酸 化 炭 素 を 排 出 Ir  
柱 状 の 部 分
に 0 う と う乳 頭 ／） 
酸 索 を 入 れ る
卵 殻 の 内 側
図 5 卵 殻 の 断 面
と や ま と 自 然 No .13$ 20 12  3  
ま す 。 卵 の 表 面 を 見 る と 、 気 体 が 通 る 穴 が 無 数
に 空 い て い る こ と が わ か り ま す 。 恐 竜 や 烏 類 、
., ワ ニ や カ メ な ど の 一 部 の ハ 虫 類 は 石 灰 質 の 硬 い
卵 殻 を も ち ま す 。 カ エ ル な ど の 両 生 類 の 卵 は 硬
か ら ム やい 殻 を も た な い た め 、 子 孫 を 増 す の に 川 や 湖 な
ど の 水 域 が 欠 か せ ま せ ん 。 一 方 で 、 恐 竜 は 硬 い
.. ,. ん と う殻 を も つ 卵 を 産 む こ と で 、 水 辺 か ら 離 れ て 乾 燥
し た 陸 地 へ と 生 息 場 所 を 広 げ る こ と が 可 能 と な
だ ん ” ん け,_ . . . .  ,  
り ま し た 。 恐 竜 の 卵 殻 の 断 面 を 顕 微 穣 で 観 察 す
l! o ) と う じ,,る と 、 卵 殻 の 内 側 に 乳 頭 状 の 部 分 が あ り 、 そ の 外
側 に は 柱 状 の 居 が あ る こ と が わ か り ま す （ 図 5) 。
卵 殻 の 断 面 の 構 造 に よ り 、 恐 竜 と 、 ワ ニ な ど 他
の ハ 虫 類 の 卵 殻 を 区 別 す る こ と が で き ま す 。
3  ふ ん 化 石
9こ ょ う私 た ち ヒ ト を 含 む ほ 乳 類 は 尿 と 便 が で る 穴 は
別 々 に あ り ま す が 、 恐 竜 な ど の ハ 虫 類 や 烏 類 は 、
そ う は い し O つ こ う は' ・ "< つ尿 と 便 が 総 排 出 腔 と い う 一 つ の 穴 か ら 排 泄 さ れ
ま す 。 ふ ん 化 石 は そ の 形 、 成 分 、 大 き さ 、 産 出
T い
し た 地 居 の 時 代 か ら 恐 竜 の も の で あ る こ と が 推
て い -< 定 さ れ ま す 。 ふ ん 化 石 に 含 ま れ る 未 消 化 物 （ 植
へ ん物 片 や 骨 片 ） か ら そ の 恐 竜 の 濱 社 ｀を 明 ら か に す
る こ と が で き ま す 。
展 示 揉 本 ： サ ウ ロ ロ フ ス の 皮 内 痕 （ 林 原 自 然 科
学 博 物 館 所 蔵 ） 、 恐 竜 の ふ ん 、 恐 竜 の 卵 （ 以 上
当 館 所 蔵 ）
■ 足 跡 化 石 は ど の よ う に 化 石 と な り 発 見 さ れ る
の か ？ .. ,, 
川 や 湖 の 周 辺 な ど で 、 水 分 を 含 ん で 適 度 に 柔
ら か く な っ た 地 面 の 上 を 恐 竜 が 歩 く と 、 足 跡 の
<'1 凹 み が で き ま す 。 そ の 後 、 足 跡 が あ る 程 度 乾 燥H  ,, ぞ ん
す る と 固 く な り 保 存 さ れ や す く な り ま す 。 さ ら
に 上 に 士 紗 が 鍮 藷 し 、 足 跡 が 地 居 中 に 薙 悛 し ま
あ つ り ょ く えヽ ・>dす 。 さ ら に 地 下 で 熱 や 圧 力 の 影 響 を 受 け 、 長 い
ど ろ年 月 を か け て 、 砂 や 泥 は 固 く な り 石 に な り ま す 。ら.. , ~ ん ど う . . ,  ヽ ろ し e つや が て 地 殻 変 動 で 隆 起 し 、 地 居 が 鐙 出 し 、 上 部
， ， ら わま た は 下 部 の 地 層 の 風 化 に よ り 足 跡 化 石 が 現 れ
ま す 。 足 跡 の 面 で 地 居 を 上 手 に は が す と 、 一 つ
お う じ > S; ・Ld 
の 足 跡 か ら 凹 型 と 凸 型 の 標 本 を 採 集 す る こ と が
で き ま す 。
■ 恐 竜 の 足 跡 化 石 か ら わ か る こ と
l  恐 竜 の 植 類
足 跡 化 石 の 形 か ら 、 足 跡 を 残 し た 恐 竜 の 種 類
（ 獣 脚 類 な ど の 大 き な グ ル ー プ ） が わ か り ま す 。
っ ＂ あ と図 6 の よ う に 3 本 指 で 指 先 に す る ど い 爪 跡 が 残
っ て い る 足 跡 化 石 は 獣 脚 類 の も の で あ る こ と が
わ か り ま す 。 た だ し 、 足 跡 化 石 か ら は ア ロ サ ウ
ル ス な ど と い っ た 細 か い 恐 竜 の 種 類 ま で 特 定 す
る こ と は か な り 困 難 で す 。 シ カ と カ モ シ カ の 足：： 
跡 が 似 て い る よ う に 、 種 類 が 違 っ て い て も 同 じ
よ う な 足 跡 を 残 す 可 能 性 が 高 い か ら で す 。
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図 6 獣 脚 類 の 足 跡 （ ア メ リ カ 合 衆 国 産 ：
神 奈 川 貝 立 生 命 の 星 ・ 地 球 博 物 館 所 蔵 ）
2  恐 竜 の 大 き さ
恐 竜 の 足 跡 化 石 の 長 さ の 約 4 倍 が そ の 恐 竜 の
こ し腰 の 高 さ に な る こ と が わ か っ て い ま す 。 例 え ば
長 さ 30cm の 足 跡 化 石 を つ け た 恐 竜 の 腰 の 高 さ
は お よ そ 120cm だ っ た こ と が わ か り ま す 。
L ≪  3  歩 き 方 や 姿 勢
連 続 し た 歩 行 跡 が あ る と そ の 恐 竜 の 歩 き 方 が
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S 細
. ,. こ く ： じ ょ う図 7 恐 竜 の 連 緬 歩 行 跡 （ 韓 国 固 域 葬 ）
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わ か り ま す 。 図 7 は 恐 竜 の 連 続 歩 行 跡 で す が 、
ほ ぽ 1 直 線 に 歩 き 、 尾 を 引 き ず っ た 跡 が な い こ
と か ら 尾 を 持 ち 上 げ て 歩 い た こ と が わ か り ま す 。
4  歩 い た 速 度
み  な皆 さ ん も 歩 く と き よ り も 、 走 っ た と き の 方 が
歩 蘊 は 大 き く な る と 思 い ま す 。 連 続 し た 歩 行 跡
の 歩 幅 を 調 ぺ る と 、 そ の 恐 竜 が 歩 い た 速 度 が わ
か り ま す 。 図 8 は 富 山 市 大 山 地 域 か ら 発 見 さ れ
た 小 型 獣 脚 類 の 連 続 歩 行 跡 で す 。 足 跡 の 長 さ と
歩 幅 か ら こ の 恐 竜 は 時 速 約 3 km で ゆ っ く り と
歩 い た こ と が わ か り ま し た 。
図 8 大 山 地 域 の 小 型 獣 脚 類 連 網 歩 行 跡
む5  群 れ 行 動
図 9 は モ ン ゴ ル で 発 見 さ れ た 獣 脚 類 の 連 続 歩
と う行 跡 で す 。 い く つ も 並 ん だ 連 続 歩 行 跡 の 方 向 が
同 じ で 、 歩 幅 も ほ ぼ 同 じ で あ る こ と か ら 、 富 箇
‘ ’ ど うで 同 じ 方 向 に 移 動 し て い た こ と が わ か り ま す 。
ア メ リ カ 合 衆 国 の テ キ サ ス 州 や コ ロ ラ ド 州 で は 、
同 じ 方 向 に 並 ぷ 竜 脚 類 の 連 続 歩 行 跡 が 何 列 も 発
兄 さ れ 、 竜 脚 類 の あ る グ ル ー ブ は 群 れ で 行 動 し
て い た と 考 え ら れ て い ま す 。
と い よ う上 記 の 3-5 の 内 容 は 骨 の 化 石 だ け か ら 推 定
士 ん た んす る の は 簡 単 で は あ り ま せ ん 。 足 跡 化 石 を 調 ペ
~·· じ ょ う e,る こ と で 恐 竜 の 動 き や 生 態 に 関 す る 惜 報 を 得 る
こ と が で き ま す 。
展 示 標 本 ： サ ウ ロ ロ フ ス 脚 部 、 ク ル ポ サ ウ ル ス
脚 部 、 サ ウ ロ ロ フ ス 足 跡 、 竜 脚 類 足 跡 （ 以 上 林
原 自 然 科 学 博 物 館 所 蔵 ） 、 獣 脚 類 足 跨 、 ク ル ポ
サ ウ ル ス 頭 骨 （ 以 上 神 奈 川 県 立 生 命 の 星 ・ 地 球
博 物 館 所 蔵 ） 、 福 井 産 粟 沼 類 足 跡 （ 福 井 県 立 恐 竜
こ ・, . <  み ん そ く
博 物 館 所 蔵 ） 、 ク ペ ャ ラ 全 身 骨 格 （ 大 山 歴 史 民 俗
L ?  ふ ）賀 料 館 所 蔵 ） 、 富 山 市 産 小 型 獣 脚 類 足 跡 、 富 山
市 産 粟 竜 類 足 跨 （ 以 上 当 館 所 蔵 ）
図 9 モ ン ゴ ル の 獣 脚 類 遅 綬 歩 行 跡
（林 原 自 然 科 学 博 物 館 提 供 ）
今 I.Lo<■ 中 国 甘 粛 省 の 足 跡 化 石 群
"'' "' き ょ う中 国 甘 粛 省 の 劉 家 峡 の 白 亜 紀 前 期 の 地 陪 か ら
は 多 く の 恐 竜 足 跡 化 石 が 発 見 さ れ て い ま す 。 一
番 大 き な 発 掘 サ イ  ト （ 約 100m り か ら は 獣 脚 類 、
竜 脚 類 、 烏 脚 類 、 粟 竜 類 の 足 跡 化 石 が 約 140 画
も 発 見 さ れ て い ま す （ 図 10) 。 竜 脚 類 の 前 足 の 第
1 指  （ ヒ ト の 親 指 ） の 爪 跡 が は っ き り と 残 っ た 、
. そ ん o, ぅ'"と て も 保 存 状 態 の よ い も の も 発 見 さ れ て い ま す 。
そ れ ら の な か で も 2 本 指 の 足 跡 化 石 は 、 ア ジ ア
で は 他 に 韓 国 、 中 国 の 四 川 省 、 山 束 省 で し か 発
Iコ っ ・ っ ： , ~,, 
図 10 甘 謳 省 の 恐 竜 足 跡 化 石 発 掘 現 場
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,. じ ょ う の ず ら
見 さ れ て い な い 非 常 に 珍 し い も の で す 。 こ れ は
獣 類 の ド ロ マ エ オ サ ウ ル ス 類 の 足 跡 化 石 で 、
第 2 指 （ ヒ ト の 人 差 し 指 ） の 大 き な か ぎ 爪 を 持
ち 上 げ て 歩 い た た め 、 第 3 指 （ 中 指 ） 、 第 4 指
（ 薬 指 ） の 2 本 の 指 だ け で 歩 い て い た と 考 え ら
れ て い ま す （ 図 1) 。
図 1 ド ロ マ エ オ サ ウ ル ス 類 足 跡 （ 上 の 矢 印 ）
と ド ロ マ エ オ サ ウ ル ス 類 （下） （画 ： 山 本 匠 ）
ま た 、 3 本 の 指 先 だ け が 残 っ た 烏 脚 類 の 足 跡
化 石 が 多 数 発 見 さ れ 、 こ の 足 跡 化 石 に 沿 っ て 、
， ， ぞ み ら波 状 の 溝 が 時 々 認 め ら れ ま し た （ 図 12) 。 こ の 波
状 の 灌 は 尾 を 引 き ず っ た 跡 と 考 え ら れ て い ま す 。
恐 竜 は 陸 上 で は 通 常 、 尾 を 持 ち 上 げ て 歩 い て い
た と い う の が 定 説 に な っ て い ま す 。 そ れ で は 、
な ぜ 甘 粛 省 の サ イ ト で は 尾 を 引 き ず っ た 跡 が 残
っ た の で し ょ う か ？ 一 つ の 考 え と し て 、 水 中 歩
行 説 が あ げ ら れ ま す 。 烏 脚 類 が 水 中 を 歩 い た と
き に 、 そ の 水 深 が 深 か っ た た め 、 足 の 指 先 で 水
＂ こ 9 々 う底 を 蹴 り 、 呼 吸 す る た め に 顔 を 上 げ た 結 果 、 上e, ヤ す . . . . ,  
半 身 が 平 行 に 近 い 状 態 か ら 垂 直 上 方 向 へ 向 く こゎ.,.
と で 、 下 半 身 の 尾 が 下 が り 、 尾 の 先 が 水 底 を 削
っ た と 考 え ら れ ま す 。
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図 12 尾 を 引 き ず っ た 痕 と 考 え ら れ る 波 状 の 潟
展 示 標 本 ： 甘 粛 省 産 ド ロ マ エ オ サ ウ ル ス 類 足 跡
化 石 、 竜 脚 類 足 跡 化 石 （ 以 上 福 井 県 立 恐 竜 博 物
館 所 蔵 ）
■ 恐 竜 王 国 「 北 陸 地 方 J
て と 9北 陸 地 方 の 山 間 部 に は 、 手 取 陪 群 と い う 中 生
代 ジ ュ ラ 紀 中 期 （ 約 1 億 60 万 年 前 ） ～ 白 亜 紀
ぶ ん ぶ前 期 （ 約 1 億 10 万 年 前 ） の 地 居 が 分 布 し て い
.,. , .  う
ま す 。 手 取 屑 群 は 古 い 方 か ら 新 し い 方 へ 九 頭 竜
， ， ニ う ぐ ん 、 ， と し ろ る か ・' わ亜 磨 群 、 石 徹 白 亜 居 群 、 赤 岩 亜 層 群 に 区 分 さ れ
て い ま す 。 九 頭 竜 亜 階 群 は 主 に 海 で 堆 積 し た 地
居 で 、 ア ン モ ナ イ ト や イ ノ セ ラ ム ス な ど の 貝 化
石 が 発 見 さ れ て い ま す 。 ま た 、 主 に 川 や 湖 な ど
.  < い ・ ，の 陸 域 で 堆 積 し た 石 徹 白 亜 居 群 と 赤 岩 亜 居 群 か
ら は 、 多 く の 恐 竜 化 石 が 産 出 し ま す 。 中 で も 福
井 県 勝 山 市 で は 福 井 県 立 恐 竜 博 物 館 に よ る 天 規
,' ,. い ぞ く模 で 継 続 的 な 調 査 (198 年 ～ ） に よ り 、 ポ ー ン
ベ ッ ド （ 骨 の 居 ） と 呼 ば れ る 地 陪 か ら 、 フ ク イ
サ ウ ル ス 、 フ ク イ ラ プ ト ル （ 図 13) な ど の 骨 格 化
石 な ど が 発 見 さ れ 、 全 身 骨 格 が 複 兒 さ れ て い ま
じ ょ 令.. , 、 こ っ
す 。 最 近 、 勝 山 の 発 掘 現 場 か ら 竜 脚 類 の 上 腕 骨
な ど の 骨 が 発 見 さ れ 、 201 年 に 原 始 的 な テ ィ ク
6  
ノ サ ウ ル ス 形 類 と し て フ ク イ テ ィ ク ン ・ ニ ッ ポ
ネ ン シ ス と 学 名 が つ け ら れ ま し た 。 ま た 、 20 07
年 の 調 査 で は 、 大 き な 岩 の プ ロ ッ ク か ら 全 身 の
約 70% の 骨 が 発 見 さ れ 、 化 石 の ク リ ー ニ ン グ 後 、
全 身 骨 格 が 復 元 さ れ ま し た 。 こ れ は 小 型 獣 脚 類
の ド ロ マ エ オ サ ウ ル ス 類 の も の で あ る こ と が わ
か り ま し た 。 近 い 浦 莱 、 こ の 恐 竜 に も 学 名 が つ
け ら れ る と 思 い ま す 。
図 13 フ ク イ ラ プ ト ル （ 福 井 阻 立 恐 竜 博 物 館 提 供 ）
く わ じ 9石 川 県 白 山 市 の 桑 島 は 、 日 本 の 地 厨 学 菟 海 の
地 で あ り 、 国 の 天 然 記 念 物 に 指 定 さ れ て い る
f化 石 壁 」 と い う 場 所 が あ り ま す 。 こ の 化 石 壁 か·"'•· ら は 直 立 し た 珪 化 木 や 、 多 く の 植 物 化 石 、 恐 竜
の 足 跡 化 石 が 発 見 さ れ て い ま す 。 19 7 年 か ら 化
石 壁 の 中 を 通 る ト ン ネ ル の エ 車 と 、 掘 り 出 さ れ
た 岩 石 の 調 査 が 始 ま り 、 恐 竜 や 巽 竜 、 ト カ ゲ 、
カ メ 、 単 弓 類 、 ほ 乳 類 な ど の 多 種 多 様 な 化 石 が
発 見 さ れ て い ま す 。 ’ば .. 新 潟 県 、 長 野 県 、 宮 山 県 の 県 境 付 近 に は 手 取
居 群 よ り も 古 い 、 ジ ュ ラ 紀 前 期 （ 約 2 億 年 前 ）
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図 14 小 谷 村 産 恐 竜 足 跡 化 石 （ 小 谷 村 教 育 委 員 会 提 供 ）
（ る →の 来 烏 居 群 と い う 地 陪 が 分 布 し て い ま す 。 長 野お,,.
県 小 谷 村 の 来 馬 居 群 か ら 日 本 で 巌 古 の 恐 竜 （ 獣
脚 類 ） の 足 跡 化 石 が 発 見 さ れ 、 ジ ュ ラ 紀 前 期 に
は す で に 日 本 に も 恐 竜 が 生 き て い た こ と が わ か
3 ピり ま し た （ 図 1 4) 。 ま た 岐 阜 県 の 白 川 村 や 飛 騨
市 か ら も 恐 竜 の 足 跡 化 石 が 発 見 さ れ 、 高 山 市 か
ら は 恐 竜 の 歯 化 石 な ど が 発 見 さ れ て い ま す 。
展 示 揉 本 ： フ ク イ ラ プ ト ル 全 身 骨 格 、 フ ク イ サ
ウ ル ス 全 身 骨 格 、 福 井 産 ド ロ マ エ オ サ ウ ル ス 類
全 身 骨 格 、 フ ク イ テ ィ ク ン 上 腕 骨 、 フ ク イ テ ィ,  ,, ... ぃ ・ っ
ク ン 大 腿 骨 、 福 井 産 恐 竜 足 跡 化 石 （ 以 上 福 井 県
立 恐 竜 博 物 館 所 蔵 ） 、 小 谷 村 産 恐 竜 足 跡 化 石 （ 小
の っ こ た に谷 村 教 育 委 員 会 所 蔵 ） 、 白 山 市 目 附 谷 産 恐 竜 足
跡 （ 白 山 市 教 育 委 員 会 所 蔵 ）
● 冨 山 市 大 山 地 域 の 恐 竜 化 石
190 年 に 宮 山 市 大 山 地 域 の 篇 容 で 当 館 学 芸 員
に よ り 、 県 内 初 の 恐 竜 足 跡 化 石 が 発 見 さ れ ま し
た。 195 年 に は 宮 山 県 古 生 物 研 究 会 の 会 員 に よ
り 、 大 山 地 域 の 別 の 場 所 か ら 恐 竜 足 跡 化 石 群 露
頭 が 発 見 さ れ ま し た （ 表 紙 写 其 上 ） 。 恐 竜 足 跡
化 石 群 露 頭 で は 富 山 県 恐 竜 化 石 発 掘 調 査 団 お よ
び 宮 山 市 に よ る 継 続 的 な 調 査 に よ り 、 19 年 に
は 県 内 初 の 恐 竜 歯 化 石 、 20 年 に は 国 内 初 の ア
ン キ ロ サ ウ ル ス 類 （ よ ろ い 竜 類 ） の 足 跡 化 石 （ 表
紙 写 兵 左 下 ） 、 203 年 に は 同 じ く 国 内 初 の 翼 竜
ふ  ．ら ょ うの 足 跡 化 石 な ど の 只 重 な 化 石 が 発 見 さ れ ま し た 。
現 在 で は 、 約 600m2 の 露 頭 面 か ら 約 50 個 も の
足 跡 化 石 が 発 見 さ れ 、 国 内 最 大 級 の 恐 竜 足 跡 化
石 群 の 露 頭 と さ れ て い ま す 。 足 跡 化 石 の 種 類 も
獣 脚 類 、 烏 脚 類 、 竜 脚 類 、 ア ン キ ロ サ ウ ル ス 類 、
烏 類 、 翼 竜 類 と 多 様 で 、 こ れ だ け 多 く の 種 類 の
動 物 の 足 跡 化 石 が 1 箇 所 で 発 見 さ れ る 例 は 、 世
界 的 に も ま れ で す 。 恐 竜 が 生 き て い た 当 時 の 足
跡 露 頭 面 は 川 の 周 辺 の 湿 地 帯 で 、 水 分 を 含 ん で
柔 ら か く な っ た 地 面 の 上 を 恐 竜 が 歩 い て い た と
考 え ら れ て い ま す 。 露 頭 面 を 践 察 す る と 足 跡 化
石 が 幅 約 10m の ゾ ー ン に 釜 慎 ＇ し て い る こ と が わ
か り ま し た 。 恐 ら く 水 域 と 陸 域 の 間 で 、 蘊 檎 ＇ はっ露 出 し て い る が 、 洪 水 時 に は 水 に 浸 か る 、 足 跡
化 石 の 凹 み が で き る の に 適 し た 柔 ら か さ の 湯 所
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に 足 跡 化 石 が 密 集 し て い る と 思 わ れ ま す 。 ま た 、
あ つ あ ん, , ,足 跡 化 石 の す ぐ 上 に は 厚 さ 約 50 cm の 暗 緑 色 の
5 バ か,.凝 灰 岩 の 居 が あ り ま す （ 図 15) 。 足 跡 が で き た
後 、 そ の 上 を 火 山 灰 が 雪 の よ う に 降 り 枝 も っ た
こ わお か げ で 、 足 跡 が ほ と ん ど 竣 さ れ ず に 保 存 さ れし,, .  
た と 考 え ら れ ま す 。 そ の 証 拠 に 烏 類 の 足 跡 の よ
う に と て も 小 さ ＜ 蘊 紬 な 足 跡 も 多 く 見 つ か っ て
い ま す 。 ま た 凝 灰 岩 に は ジ ル コ ン と い う 砿 裔 が
含 ま れ て い て 、 ジ ル コ ン か ら 約 1 億 1 30 万 年 前
と い う 年 代 も 得 る こ と が で き ま し た 。 足 跡 化 石
そ  く て しの 保 存 と 年 代 の 測 定 と い う 2 つ の 面 で こ の 凝 灰
岩 は 大 変 役 に 立 ち ま し た 。
図 15 足 跡 化 石 群 の 露 頭 願 面 （ 破 線 の 間 が 凝 灰 岩 の 層 ）
■ 化 石 ク リ ー ニ ン グ 体 験
特 別 展 の 開 催 期 間 中 の 土 日 に 、 恐 竜 化 石 の ク
で ん よ うリ ー ニ ン グ 体 駿 を 開 催 し ま す 。 岩 石 を 専 用 の 道
具 を 使 っ て 少 し ず つ 削 っ て 、 恐 竜 化 石 を と り 出
し ま す （ 図 16) 。 化 石 の ク リ ー ニ ン グ は 本 来 の
研 究 の ス タ ー ト で す 。 黄 重 な 体 験 で す の で ぜ ひ
参 加 し て く だ さ い 。 た ．ヽ恐 竜 の 足 跡 化 石 を 調 査 ・ 研 究 す る こ と は 、 探~-· 偵 の よ う に 、 証 拠 （ 化 石 ） か ら 恐 竜 の 動 き や 生
態 を 解 と き 明 か す と い っ た 楽 し さ が あ り ま す 。
発 掘 調 査 は 毎 年 継 続 し て 行 っ て い ま す が 、 将 来 、'・" 足 跡 の 続 く 先 に 行 き 倒 れ た 恐 竜 の 全 身 骨 格 を 発
o',L <> ヽ ）見 す る の が 私 の 夢 で も あ り ま す 。
展 示 標 本 ： ア ン キ ロ サ ウ ル ス 類 足 跡 化 石 、 鳥 脚
類 足 跡 化 石 、 獣 脚 類 困 化 石 、 イ グ ア ノ ド ン 類 肉
化 石 （ 以 上 当 館 所 蔵 ） 、 ア ニ マ ン ク ル ク ス 全 身
骨 格 （ 福 井 屎 立 恐 竜 博 物 館 所 蔵 ）
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図 16 化 石 の ク リ ー ニ ン グ
展 示 協 力
今 回 の 特 別 展 開 催 に あ た り 、 多 く の 機 関 、 個 人
の 皆 様 に お 世 話 に な り ま し た 。 心 よ り お 礼 申 し
上 げ ま す 。
機 関 ： 石 川 屎 立 自 然 史 資 料 館 、 大 山 歴 史 民 俗 登
料 館 、 小 谷 村 教 育 委 員 会 、 神 奈 川 県 立 生 命 の
星  ・ 地 球 博 物 館 、 自 貢 恐 竜 博 物 館 、 小 学 館 、 立
山 カ ル デ ラ 砂 防 博 物 館 、 富 山 市 フ ァ ミ リ ー パ ー
ク 、 白 山 市 教 育 委 員 会 、 ha c o m o 株 式 会 社 、 林
原 自 然 科 学 博 物 館 、 福 井 県 立 恐 竜 博 物 館
個 人 （ 敬 称 略 、 五 十 音 順 ） ： 東 洋 一 、 石 垣 忍 、
植 原 和 樹 、 大 島 光 春 、 太 田 勝 、 後 藤 道 治 、 後 藤
優 介 、 小 峠 拓 也 、 小 林 高 範 、 佐 藤 孝 行 、 嗚 田 敬
介 、 鈴 木 茂 、 関 谷 徹 、 西 園 哲 平 、 畠 山 幸 司 、 林
重 雄 、 日 比 野 剛 、 平 澤 聡 、 彰 光 照 、 松 本 幸 英 、
満 保 浩 窓 、 宮 田 和 周 、 矢 部 淳 、 山 本 匠 、 叶 勇 、
李 大 慶 西
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